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RESUMEN 
 
A partir de los trabajos de seminario desarrollados durante el año lectivo 2008, del 
Magíster de Derecho Penal de la Universidad de Talca, se puede advertir que los 
temas referentes a la figura del delito continuado no se encuentran agotados por la 
literatura especializada existente. En efecto, se ha podido observar, en especial al 
realizar un somero análisis de la jurisprudencia nacional, que existen distintas 
motivaciones o razones que mueven a los distintos actores del sistema penal 
(fiscales, defensores y tribunales), para invocar o hacer aplicación de la figura del 
delito continuado. La investigación pretende constatar, en primer lugar, una 
realidad fáctica cual es la procedencia de la institución y su aplicación por parte de 
los tribunales chilenos. En segundo lugar, determinar cuáles son las razones que 
existen para efectuar una aplicación diferenciada de la figura en estudio, en razón 
de los distintos tipos penales, realizando una gran división entre delitos 
patrimoniales y delitos de connotación sexual. 
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ABSTRACT 
Of the seminar work developed during the school year 2008 the masters of law 
criminal of University of Talca, the student has failed to warn that figure continued 
crime issues are not exhausted by the existing literature on the subject. In fact, has 
been observed, in particular to perform a cursory analysis of the national case-law, 
that there are different motives or reasons that move different actors in the criminal 
justice system (prosecutors, advocates and courts), to invoke or make 
implementation of the figure of the continuing offence. The research aims to 
observe firstly a factual reality which is the origin of the institution and its 
implementation by the Chilean courts. Secondly, determine what are the reasons 
that exist  to make an application differentiated. Figure study for different types of 
criminal, making a great division among economic offences and crimes of sexual 
connotation. 
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